






































専門分野：幼児教育学 保育者論 保育者養成 発達障害支援 家族支援
担当科目：（本学）
保育原理 地域社会と子ども 総合教養Ａ・ 教職論 発達支援論（特別支援教育論）
保育内容・人間関係・ 保育課程論 保育内容総論 教職実践演習















































































































児の遊び５５』共著 明治図書 ２０１１年 竹井
史（編）

















































































































































年 『幼児の指導 ラポム』１１月号 pp．３３－
３７
４）「その園その園の当たり前で何気ない日常に、
地域が織り込んだ『育ちの資源』がある」
２００９年 『現代と保育』７３号 pp．５０－５９
５）「『やりたい気持ち』があふれ出る－一斉でな
い『設定保育』の形」２０１０年 『現代と保育』
７７号 pp．３４－４５
６）「私のもやもやまあるく晴れた」６～１０
２０１１年 『日本教育新聞』
７）「遊び～子どもは空間を遊ぶ～」２０１５年 『全
日本私立幼稚園連合会平成２６年度東海北陸地
区教育研究石川大会記録』 pp．８３－８７ 共
著：大井佳子・「空間を遊ぶ」分科会運営チー
ム
８）「幼稚園の親たちがつくりだしたピア・サポー
トのシステム－木の花幼稚園の親たちの歩み
から－」２０１６年 『レッツ特別支援』１４号
pp．２－７
学会発表
１）「児童の読みにおける質問挿入の効果」１９８０
年 『日本教育心理学会総会 発表論文集』
pp．６５０－６５１
２）「読み能力と継時情報処理能力との関係につ
いての発達的検討」１９８１年 『日本教育心理
学会総会発表論文集』pp．７６４－７６５
３）「Temporal Orderingと潜在的ラテラリティ」
１９８２年 『日本心理学会発表論文集』 pp．２２１
共同発表：安丸廣・大井佳子・坂野登
４）「語用論的未発達を示す幼児の役割行為の形
成－『ドウゾ』『アリガトウ』の文脈適切性
を中心に－」１９８３年 『日本教育心理学会総
会発表論文集』pp．３３８－３３９ 共同発表：大
井学・大井佳子
５）「生後２年目における大人の『はい－いいえ』
質問に対する応答の成立」１９８９年 『文部省
科学研究費補助金６３年度重点領域研究発表資
料』共同発表：大井学・大井佳子
－１５６－
６）「お母さんのための『勉強会』からお母さん
たちの『勉強会』へ －スクールサイコロジ
ストとして親の集まりに関わって－」１９９７年
『全日本特殊教育研究連盟全国大会（石川
大会）』 p．３７
７）「石川の研修スタイルの模索」２０１０年 『全日
本私立幼稚園幼児教育研究機構幼児教育実践
学会』共同発表：石川県私立幼稚園協会のプ
ロジェクトチーム（代表 山岸日登美）・大
井佳子
８）「学生と新卒保育者との相互交流に関する研
究－『新卒者と語り合う会』を通して－」
２０１２年 『全国保育士養成協議会第５１回研究
大会』共同発表：中島賢介・大井佳子
９）「保育者養成（養成校との協働）」２０１５年 『全
日本私立幼稚園幼児教育研究機構幼児教育実
践学会』共同発表：石川県私立幼稚園協会
（研究代表 鮎川正）・大井佳子
１０）「発達障害に対する学校における合理的配慮
－不登校児童生徒の保護者によるラウンド
テーブルから－」２０１８年 日本特殊教育学会
第５６回大会発表論文集 共同発表：田中早苗
・大井佳子
